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INTRODUCCIÓN 
En el presente capítulo el autor hace una revisión de los postulados de la gra-
mática árabe normativa o tradicionalista acerca del sentido del tiempo verbal. Par-
tiendo de la base de que el sistema sintáctico es el sistema de las relaciones con-
textuales, considera que los indicios situacionales y contextuales desempeñan un 
papel determinante en concretar el sentido del tiempo sintáctico puesto que ese 
tiempo no es más que una función desempeñada por el verbo o el adjetivo y otras 
palabras llevadas a categoría verbal. 
 
Tiempo y aspecto en la lengua árabe1 
Hemos de distinguir, en este punto de nuestro trabajo, entre el tiempo sintácti-
co o gramatical ( ّيوّحـنلا نمّزـلا) y el tiempo objetivo (نامّزـلا), de la manera si-
guiente: 
A. El tiempo sintáctico (o gramatical) es una función dentro del contexto (contex-
tual) desempeñada bien por el verbo y el adjetivo bien por otras clases de palabras 
 
1. Traducción del apartado “al-Zaman wa-l-ŷiha” de la obra de Tamām Ḥassān. Al-Luga al-
‘arabiyya mabnā-hā wa-ma‘nā-hā (El sentido y la sintaxis de la lengua árabe). Casablanca: Dār al-
Taqāfa, 1994, pp. 240-260. La primera edición de al-Luga al-‘arabiyya mabnā-hā wa-ma‘nā-hā fue 
en El Cairo: al-Hay’a al-Miṣriyya li-l-Kitāb, 1973. Desgraciadamente no hemos podido localizar la 
traducción inglesa de la obra realizada por el propio autor: Arabic: its meaning and syntax. Cairo: Dār 
al-Šurūk Press, 1984. Para conocer el perfil del autor (1918-2011) recomendamos visitar la página 
web: http://shamela.ws/index.php/author/1402 [Nota del traductor; en adelante N. T.] 
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(ِمـَلـكلا) llevadas a la categoría verbal como son los nombres de acción y los ele-
mentos lingüísticos llamados فِلاوخ2. El tiempo, en ese sentido, se diferencia de 
su sentido entendido en la morfología donde es la función de la forma verbal en sí 
misma fuera del contexto. De modo que dicha función no se da en la forma del 
adjetivo que indica una cualidad del calificado atribuyéndole una acción, ni tam-
poco en la forma del nombre de acción ردصملا que solo indica una acción atem-
poral. 
Cuando se utiliza el tiempo morfológico de la forma verbal, esta parece con-
tundente en su significación temporal, del modo siguiente: 
— La forma  َلَعَــف y semejantes indican la ocurrencia de la acción en tiempo pasa-
do. 
— La forma لَْعـَفي y semejantes indican la ocurrencia de la acción en el presente o 
en el futuro. 
La forma لـَْعـفأ y semejantes [también] indican la ocurrencia de la acción en el 
presente o en el futuro. 
Ahora bien, en el contexto sintáctico veremos que el tiempo constituye, como 
acabamos de mencionar, una función contextual desempeñada bien por el verbo y 
el adjetivo bien por otras partes de la lengua llevadas a la categoría verbal. 
B. El tiempo de correlación o vinculación entre dos acciones se indica con la 
ayuda de los adverbios de tiempo mencionados anteriormente en ocasión de las 
partes del lenguaje 3مَِلـكلا ماسقأ, que son: ذإ، اذإ، اّمل، نّايأ  y ىتم. Se trata de un tiempo 
funcional como lo es el tiempo sintáctico, pero la diferencia entre ellos estriba, 
sin embargo, en indicar la existencia o no de una correlación entre dos acciones. 
C. El tiempo de las unidades temporales, que se indica con los sustantivos lleva-
dos a categoría de adverbios y usados con expresión adverbial, en el marco del 
pluralismo del significado funcional de la forma morfológica individual4 دّدعت 
حاولا يفرّصلا ىنبملل يفيظولا ىنعملاد . Entre esos sustantivos encontramos: 
— Nombres de acción usados para indicar unidades temporales como en:  َكيتآ  َمودق
 ّجاحلا/Te visitaré a la llegada de los peregrinos  cuando lleguen los peregrinos 
“de la Meca”/. 
 
2. Son, en palabras del autor: “palabras empleadas en los estilos emotivos  ِاّةيحاصف , es decir en los 
estilos usados para indicar una postura emocional y ponerla de manifiesto, por lo que su uso hace que 
se parezcan mucho a lo que en el idioma inglés se denomina ‛Exclamación’”. Ibid., pp. 113. 
3. Ibíd., pp. 86-133. Por  َِلـكلا ماسقأمـ  en árabe se entiende lo que en español se diría la clasificación de 
las palabras en “categorías morfosintácticas”, partes de la oración o clases de palabras, así como “par-
tes of speech” en inglés. 
4. Explicado en Ibíd., pp. 163-166. 
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— La forma del nombre del tiempo  ّزلا مسانام  como en:  َكيتآ َمَْدـقَم5  ّجاحلا /Te visita-
ré en la fecha de la llegada de los peregrinos/ 
— Algunos de los nombres de significado temporal ambiguo o aquellos añadidos 
a nombres de cantidades como en:  ْمكً ةعاس كانھ َتيقب؟ /¿Cuántas horas te quedaste 
allí?/o los nombres de los números como en: ةسمخ  مّايأ َثلاثو  ٍلايل /Cinco días y tres 
noches/ y los nombres de períodos de tiempo como: موي ،ةعاس ،َتقو ،َنيح...خلإ , así 
como:  َلب،  َدعب،  َنود،  ْنَُدـل، دنع،  َنَيب  y َ طسو. 
— Algunos nombres de tiempo tales como:  َنلآا، ِ سمأ، رَحَس، ءاسم، َ ةوْحص،  َ ةِّيِشـَع  
y  َةَوُْدـغ. 
De las tres nociones arriba expuestas, queda claro que lo que se asocia a la ac-
ción de forma indisoluble es el tiempo sintáctico que es el mismo tiempo de la 
ocurrencia de la acción, así como el tiempo correlacionado circunstancial que es, 
por su parte, el tiempo de conjuntar dos acciones. El significado, en ambos casos, 
es un significado sintáctico. En el tercer caso, sin embargo, el tiempo se deduce 
del nombre del período del tiempo por lo que el significado se deduce en esta 
ocasión del léxico (significado léxico), porque se trata de un sustantivo individual 
de categoría nominal plena, no obstante lo dicho en cuanto a que esos nombres 
carecen de atribución a otros sustantivos ةفاضلإا ىلإ رِقتفُم pues se trata de una ca-
rencia no inherente. 
Por lo tanto, si pretendemos estudiar el tiempo sintáctico hemos de entenderlo 
tal como lo hemos explicado en el primero de los tres casos y en contraste con lo 
que hemos visto en los casos de la conjunción y de la periodización. 
Lo que más claramente distingue entre un tiempo y otro, o sea entre tiempo 
objetivo نام َّزلا y tiempo asociado a una acción نم َّزلا, es que نام َّزلا representa una 
cantidad matemática de las cantidades de cronometraje medible en longitudes de-
terminadas como los segundos, los minutos, las horas, la noche, el día, los días, 
los años, los siglos, los milenios, los periodos y las temporadas. Por ello, el tiem-
po objetivo no incide en la concreción del significado de la formas de las palabras 
individuales ni en la de esas formas dentro del contexto oracional, ni se asocia a 
la acción del modo en el que lo hace el tiempo sintáctico. Ese último, o sea el 
tiempo sintáctico نمّزلا, se considera parte del significado del verbo [al expresarse 
mediante los morfemas que componen la conjugación]6. 
El tiempo del adverbio de tiempo es, como ya dijimos, el de la correlación 
temporal de dos acciones verbales y no de una sola. El tiempo de los sustantivos 
empleados en calidad de adverbios, a su vez, es el de la concepción de esos sus-
 
5. Vocablo con disensión en acusativo característica de los adverbios de tiempo. [N. T] 
6. [N. T.] 
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tantivos a modo de correspondencia ةقباطم y no del concepto del verbo a modo de 
inclusión نّمضت, si se nos permite recurrir a ese término propio de la ciencia de la 
lógica. 
Ahora bien, si el sistema sintáctico وْحَّـنـلا es el sistema de las relaciones con-
textuales entonces el campo para examinar el tiempo sintáctico será el contexto y 
no la forma morfológica aislada de la palabra. En la morfología, que es el sistema 
de las estructuras y las formas, el tiempo morfológico se limita al significado de 
la forma: se inicia y acaba en ella y la trasciende cuando esa forma entre en unas 
relaciones contextuales. Por ello, queda ineludible ver y examinar el tiempo en un 
contexto determinado de una manera diferente a cuando lo vemos y examinamos 
en la forma individualizada de la palabra, porque el tiempo sintáctico se diferen-
cia del tiempo morfológico en cuanto que este es la función de la forma mientras 
que aquel es la función del contexto determinada por los asociativos o adjun-
tos مئام َّضلا  y los indicios7 نئارقلا. 
Cuando los gramáticos árabes examinaron el sentido del tiempo en la lengua 
árabe, les era fácil concretar el tiempo morfológico a primera vista. Así que divi-
dieron los verbos en pasado, presente (indicativo) e imperativo. Hecho esto, ela-
boraron de esas indicaciones morfológicas temporales un sistema temporal e im-
pusieron su aplicación sobre las formas verbales dentro del contexto, tal como 
aparece en denominar “pasado/perfectivo” a una forma verbal en un contexto 
donde el sentido de ese verbo indique una acción presente o futura. 
Sin embargo, a pesar de esforzarse al máximo por ser preceptivo y normativo, 
cualquier sistema, claro está, ha de toparse en la aplicación con problemas que 
requerirán alguna suerte de solución. Por ello, tras siempre atribuir el pasado a la 
forma  َلََعـف y otras similares y el presente o el futuro siempre a las dos formas 
de لْعـفَـي  y لَْعـفأ y otras similares, los gramáticos árabes examinaron la oración 
predicativa afirmativa y aseverativa ةدَّـكؤملا ةتْبـثُملا ّةيربخلا ةلمُجلا y encontraron que 
esas indicaciones temporales no quedan afectadas de manera sensible por sus re-
laciones contextuales. Sin embargo, al examinar la oración negativa vieron que el 
presente del indicativo en forma negativa puede indicar una acción pasada, y 
cuando examinaron las oraciones exhortativas ّةيئاشنلإا لمُجلا vieron que la forma 
لََعـف indica el futuro en la incitación ضيضّحـتلا, en la súplica ءاعُّدلا  y en la condi-
ción طرَّشلا, por ejemplo. Y como sus reglas les eran muy queridas a nuestros 
 
7. Los asociativos o adjuntos مئام َّضلا  y los indicios نئارقلا, son los elementos que especifican el sig-
nificado de la oración o del habla. La convergencia de dichos elementos que el autor enumera y estu-
dia en su citada obra, El sentido y la sintaxis de la lengua árabe, constituye el eje del enfoque concep-
tual y analítico de su teoría de la convergencia de los indicios, “نئارقلا رفاضت ةيرظن”, planteada para 
explicar el mecanismo semiológico de la lengua árabe. 
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gramáticos no se les ocurrió volver a examinar el sistema temporal a la luz de las 
exigencias del contexto. De manera que ese celo por las reglas les condujo a atri-
buir las diferencias temporales a las partículas y dijeron que َمـل es una partícula de 
inversión y اذإ un adverbio temporal del futuro. Sin embargo, por una razón des-
conocida para mí, se abstuvieron de atribuirle un sentido semejante a la partícula 
condicional  ْنإ que [también] hace que la forma verbal del perfectivo  َلََعـف tenga 
asimismo un valor futuro. En resumen, los gramáticos no supieron examinar las 
particiones del tiempo en el contexto de la oración al no percatarse de la naturale-
za de la diferencia entre las exigencias del sistema y las de contexto, es decir que 
no supieron atribuir el tiempo morfológico al sistema morfológico y el tiempo 
sintáctico a los requerimientos contextuales de la oración. 
Por nuestra parte, hemos convenido denominar a tales exigencias contextuales 
manifestaciones situacionales ّةـيعقوم رھاوظ. Pues consideramos que los indicios 
situacionales y contextuales ّةيلاقَملاو ّةيلاحلا juegan plenamente su papel en deter-
minar el sentido del tiempo sintáctico puesto que ese tiempo no es más que una 
función desempeñada por el verbo o el adjetivo, así como por otras palabras lle-
vadas a categoría verbal. 
Así que para conocer el sentido temporal de la oración hemos de examinar su 
contexto. Los tipos de contexto se infieren de los tipos de la oración árabe, puesto 
que esta se divide en dos clases, a saber la oración predicativa ّةيربخلا ةلمجلا y la 
oración exhortativa ّةيئاشنلإا ةلمجلا que a su vez se subdividen en varias tipos como 
aparece en el cuadro siguiente: 
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Lo primero que se nos ocurre aquí es constatar que la oración afirmativa le 
conserva a las dos formas de َلََعـف y  لْعـَفي su tiempo que el sistema morfológico les 
asignó, de modo que  َلََعـف indica el pasado y لْعـَفي denota el presente o el futuro 
según asociarle a partículas como la نيس  y  َفْوَس, así como por lo que se le matice 
a ese tiempo en las dos formas con sentido aspectual mediante términos indicado-
res de lejanía, cercanía, ruptura, duración, reiteración, finalización, continuidad, 
iniciación, frecuencia o de simplicidad, es decir sin aspecto alguno en cuyo caso 
el sentido aspectual sería la nulidad عم نوكيّايمدع ىنعم انھ ةھجلا ىن . Lo dicho queda 




Forma  َلََعـف Aspecto ةھجلا Tiempo نمّزلا 
 لعف ناك Lejano acabado Pasado 
 لعف دق ناك Cercano acabado = = 
 لعفي ناك Iterativo = = 
 لعف دق Acabado en el presente = = 
 لعفي لاز ام Continuado en el presente = = 
 لعفي ّلـظ continuo = = 
 َلـَعـف (Perfectivo)/Simple = = 
 لعفي داك Proximidad = = 
 لعفي قفط Iniciativo = = 
لعفي  Normal Presente 
لعفي  Iterativo = = 
لعفي  Continuo = = 
لعفي  Simple Futuro 
لعفيس  Próximo = = 
لعفي فوس  Lejano = = 
لعفي ّلظيس  Continuo = = 
 
La diferencia aquí entre un tiempo y otro es en realidad una diferencia aspec-
tual y no en el pasado, el presente y el futuro. Hay nueve aspectos diferentes para 
el pasado, tres para el presente y cuatro para el futuro. De ello se deduce que el 
tiempo de la oración predicativa afirmativa en la lengua árabe se expresa median-
te dieciséis formas en las cuales la forma  َلـَعـف sigue indicando un pasado, mien-
tras que la forma لعفي indicará siempre el presente o el futuro según sus indicios o 
asociados correspondientes. Es de notar que las expresiones aspectuales en el sen-
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tido del tiempo aquí provienen de las partículas, sean estas solo letras, caso de 
نيس y  َفْوَس, o verbos transformadores خِساون, caso de ناك ،لاز ام ، ّلظ، داك ،قفط , o 
bien el tiempo no viene acompañado de ningún matiz aspectual, como en los ca-
sos de لعفي y  َلـَعـف algunas veces. 
En la oración predicativa aseverativa ةدَّـكؤملا ّةيربخلا ةلمجلا las dos formas ver-
bales mantienen sendos sentidos sintácticos, pero las partículas de la aseveración 




Forma  َلـََعـف Aspecto  ةھجلا Tiempo نمّزلا 
 لعف ناك دقل Lejano acabado Pasado 
 لعف دق ناك ُّهـنإ Cercano acabado = = 
 ناك دقل لعفي Iterativo = = 
 لعف دقل Acabado en el presente = = 
 لعفي لاز ام ُهَّـنإ Continuado en el presente = = 
 لعفي ّلـظ دقل continuo = = 
  َلـَعـف ُهَّـنإ (Perfectivo)/Simple = = 
 لعفي داك دقل Proximidad = = 
 لعفي قفط دقل Iniciativo = = 
لعفي ُهَّـنإ  Normal Presente 
لعفي ُهَّـنإ  Iterativo = = 
لعفي ُهَّـنإ  Continuo = = 
 َنـلعَفيـل  Simple Futuro 
 َنـلعَفيـل  Próximo = = 
 َفوَسـل
لعفي 
 Lejano = = 
 َفوَسـل
لعفي ّلظي 
 Continuo = = 
 
Con ello vemos que la aseveración de la afirmación puede conseguirse bien 
solo con la letra “l: ملا”, bien con ella junto a la partícula دق ante el verbo, así co-
mo con colocar la partícula  َّنإ y su primer nombre [que en este caso es el de la 
tercera persona del singular masculino  ُهــ ]8 ante el verbo que se le quiere aseve-
rar o con la letra “l: ملا” ante el verbo con el sufijo de la “‛n’ enfática”: ديكوتلا نون. 
 
8. N. T. 
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Queda claro así que entre la oración predicativa aseverativa y la oración pre-
dicativa afirmativa no existe una diferencia con respecto al tiempo y que la única 
diferencia entre ambas oraciones es que una está aseverada y la otra no lo está. 
Pues la forma de  َلـَعـف sigue indicando siempre un pasado y la forma لعفي mantie-
ne siempre su función como medio de expresar el presente o el futuro según los 
indicios presentes en la oración. 
En cuanto a la oración predicativa negativa, es predominante el empleo de la 
forma del presente para indicar el pasado porque es la forma que se asocia con la 
mayoría de las partículas de negación مل ،اّمل، سيل، ام ،لا، نل( ). Todas esas partículas 
se emplean para negar el verbo en presente, salvo la partícula ام que también se 
usa para negar la forma  َلـَعـف del pasado. La partícula لا se emplea también con la 
forma  َلـَعـف pero no para la negación sino para la plegaria ءاعّدلا como puede apre-
ciarse en la diferencia de sentido entre las dos oraciones siguientes: 
ءانبُجلا ُنيعأ تمان لا / ¡Que los ojos de los cobardes no conozcan el sueño! 
Y: 
ءانبُجلا نيعأ تمان امـف / Los ojos de los cobardes no se durmieron. 
O entre las dos oraciones siguientes: 
 َكوف َُّضـف لا / ¡Que tu boca siga locuaz!: “¡Bien dicho!” 
Y: 
 َكوف َُّضـف ام / No se calló tu boca. 
Al darnos cuenta de esa diferencia, nos será fácil comprender que la negación 
del pasado con la forma  َلـَعـف solo se hace con  َلَعـف دق que es igual a ف ام َلَعـ . A par-
te de ese caso, la negación del pasado se consigue siempre con anteponer la partí-





Forma  َلـَعـف Aspecto  ةھجلا Tiempo نمّزلا 
لعف نكي مل  Lejano acabado Pasado 
 دق نكي مل
لعف 




لعفي لا ناك 
 Iterativo = = 
  َلعف ام Acabado en el presente = = 
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لعفي اّمل  Continuado en el presente = = 
لعفي مل  Continuo = = 
لـَعـفي مل  (Perfectivo)/Simple = = 
ي دكي مللعف   Proximidad = = 
  َلعف ام Iniciativo = = 
لعفي سيل  Normal Presente 
لعفي ام  Iterativo = = 
لعفي ام  Continuo = = 
لعفي لا  Simple Futuro 
لعَفي نل  Próximo = = 
 ناك ام
لعفيل 
 Lejano = = 
لعفي نل  Continuo = = 
 
Así vemos que el tiempo es una función dentro del contexto oracional, fun-
ción que no se asocia siempre a una forma determinada, sino que elige la forma 
que cuenta con indicios y adjuntos مئامض ونئارق  que ayudan a cargarla con el sen-
tido temporal determinado y pretendido dentro del contexto. Nada importa que el 
sentido del pasado provenga de las formas  َلَعـف o لعفي mientras sea posible dife-
renciar entre los distintos tiempos mediante la elección de aquellos indicios y ad-
juntos que más se ajusten al sentido temporal pretendido en el contexto. 
De ese modo, vemos que entre la oración predicativa aseverativa y la oración 
predicativa afirmativa no existe una diferencia con respecto a la referencia del 
tiempo a través de la forma morfológica o mediante la inferencia contextual. Es 
precisamente esto, quizás, lo que engañó a los gramáticos haciéndoles descuidar 
el registro de las minuciosas diferencias temporales salvo entre los límites más 
estrechos. 
Ya hemos constatado que la negación del pasado, en la mayoría de las veces, 
se hace mediante la forma del presente. Esto también podría haber conducido a 
los gramáticos a adscribir el sentido del tiempo a las partículas de negación, a pe-
sar de que la partícula no puede indicar tiempo alguno, sino que apunta hacia un 
aspecto como de hecho lo indica en el caso de la oración negativa. 
Tras el análisis de las tres clases de la oración predicativa9, quiero examinar 
las oraciones exhortativas ءاشنلإا لَمُج empezando en ello por la oración interroga-
tiva.  
 
9. Afirmativa, negativa y aseverativa o enfatizada. [N. T.] 
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Esta es, probablemente, la única clase de las oraciones exhortativas en la que 
coinciden plenamente los significados morfológico y sintáctico. Es decir en la que 
la forma  َلـَعـف indica el pasado y la forma لعفي indica el presente o el futuro según 
los indicios y los asociados en la oración, tal como aparece a continuación en la 
interrogación afirmativa: 
 
Forma لْعـَفي Forma  َلـَعـف Aspecto ةھجلا Tiempo نمّزلا 
 لعف ناك لھ؟ Lejano acabado Pasado 
 لعف دق ناك لھ؟ Cercano acabado = = 
 لعفي ناك لھ؟ Iterativo = = 
 لعف دقأ؟ Acabado en el presente = = 
 لعفي لاز امأ؟ Continuado en el presente = = 
 لعفي ّلـظ لھ؟ Continuo = = 
  َلـَعـف لھ؟ (Perfectivo)/Simple = = 
 لعفي داك لھ Proximidad = = 
 قفط لھ لعفي؟ Iniciativo = = 
لعفي لھ؟   Normal Presente 
لعفي لھ؟   Iterativo = = 
لعفي لھ؟   Continúo = = 
لعفي لھ؟   Simple Futuro 
لعفيسأ؟   Próximo = = 
لعفي فوسأ؟   Lejano = = 
لعفي ّلظيسأ  Continuo = = 
 
Es de notar que la oración interrogativa en esta ocasión está construida en ba-
se de la afirmación, eso es ha tomado la oración afirmativa como su punto de par-
tida, por lo que recurre mucho al uso de la partícula  ْلَـھ que suele acompañar al 
verbo frente al uso minoritario de la hamza "ء” que acompaña normalmente a las 
partículas ام y ـس  ،دق . 
Por otra parte, está la oración interrogativa basada en la oración negativa que 
sirve para la interrogación retórica. En ese caso la partícula de la interrogación es 
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Forma  َلـَعـف Aspecto  ةھجلا Tiempo نمّزلا 
 نكي ملأ
لعف؟  
 Lejano acabado Pasado 
 دق نكي ملأ
لعف؟  





 Iterativo = = 
  َلعف امأ؟  Acabado en el presente = = 
لعفي اّملأ؟   Continuado en el presente = = 
لعفي ملأ؟   Continuo = = 
لعفي ملأ؟   (Perfectivo)/Simple = = 
 دكي ملأ
لعفي؟  
 Proximidad = = 
لعفي ملأ؟   Iniciativo = = 
لعفي سيلأ؟   Normal Presente 
لعفي امأ؟   Iterativo = = 
لعفي امأ؟   Continuo = = 
لعفي لاأ؟   Simple Futuro 
لعفي نلأ؟   Próximo = = 
لعفي نلأ؟   Lejano = = 
في نلألع؟   Continuo = = 
 
De ello vemos que la interrogación basada en la oración afirmativa tanto co-
mo en la negativa se hace anteponiendo la partícula interrogativa a ambas oracio-
nes que siguen manteniendo su sintaxis original junto con sus formas morfológi-
cas y su sentido temporal. 
Aparte de la oración interrogativa, todos los demás tipos de la oración exhor-
tativa se limiten a indicar el presente o el futuro según sus indicios correspondien-
tes en la oración, sin contener referencia alguna al pasado. 
El presente y el futuro son el sentido del imperativo mediante la forma morfo-
lógica y  mediante la letra “li:  ِـل”, tanto como en la prohibición, el ofrecimiento, la 
incitación, el deseo, la súplica, la plegaria y la condición. A pesar de que el senti-
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do del pasado no existe en esos tipos de oración encontramos que recurren al uso 
frecuente de la forma لَعـف para indicar el presente o el futuro, como en: 
La incitación: تلعف لاأو تلعف ام ول ،تلعف لاول ،تـلَعـف لاـھ 
El deseo: كلذ َثدح دق ْول ْنأ ّتينمت ،  
(Ello no obstante, puede que la forma  لَعـف tras  َْتـَيـل indique un sentido pasado 
como en “كلذ َلعف ُهتيل: Ojalá hiciera eso/aquello”)10. 
En la esperanza ّيـجرَّـتلا: se usa la forma لَعـف del verbo fósil ىسع con indica-
ción del presente o el futuro, aunque es debido anotar que el verbo en ese caso ha 
mudado de su sentido verbal para adquirir la función de una partícula:  الله ىسع
انيدھي: “¡Que Dios nos guié!”11. 
En la plegaria انلاف ُالله َمِحر: “¡Que Dios se apiade de fulano!” y en  ُّرَّشلا َباصأ لا 
انلاف: “¡Que lo malo no alcance a fulano!; ¡Que no le pase nada malo a fulano!” 
En la condición: تُمـق نلآا ديز َماق ْنإ: “si Zayd se pone de pie ahora lo haré yo 
también”; ْتـُمق اًدغ ديز َماق ْنإ: “Si Zayd se levanta mañana, lo haré también yo”. 



























































10. Ponemos este pasaje entre paréntesis en la traducción porque rompe la secuencia lógica de la ex-
posición, como una nota interpuesta cuyo lugar natural sería en las notas de pie de página. [N. T.] 
11. Añadimos este ejemplo por faltar en el texto original. [N. T.] 
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Sin embargo, es posible que el sentido del pasado se indique en la incitación y 
en la desiderativa por medio de verbos modificadores خساّوـنلا. En tal caso el tiem-
po será una función del verbo modificador más que una función propia de la inci-
tación o la desiderativa, como en: 
 َتلعف دق َتنك ّلاـھ! : “¡Deberías de haberlo hecho 
 َتلعف دق َتنك ول ْنأ ُتّيـنمت! : “¡Ojalá lo hubieras hecho!” 
No es el caso de:  َتنك ول ّىـنمتأ ُتنك تلعف دق!  “Deseaba que lo hubieras hecho” ni 
de َلعفت نأ ّىـنمتأ ُتنك “Deseaba que lo hicieras” porque se trata de oraciones predi-
cativas y no exhortativas. 
Dijimos anteriormente al tratar las partes del lenguaje12 ملاكلا ماسقأ que el 
tiempo es parte del significado del verbo pero no del significado del adjetivo [de-
verbal]. El verbo  َبرّض: “golpeó”, por ejemplo, contiene dos elementos: la acción 
de golpear, deducida de la significación del verbo y el sentido del pasado, dedu-
cido de la forma, de modo que al saber que golpear es una acción y el pasado es 
un tiempo sintáctico, nos enteramos de que  َبرَض es un verbo perfectivo. En 
cambio la palabra براض: “golpeador” se refiere a una cualidad o actividad califi-
cada con la acción del golpeo en el sentido de un calificativo del sujeto que la rea-
liza, es decir, que la palabra no se refiere a la acción del golpeo en sí ni tampoco 
se refiere a un tiempo en concreto. Sin embargo, observamos que la misma pala-
bra es válida para formar parte de ciertas relaciones oracionales como la depen-
dencia دانسلإا y la transitividad  ةيدعتلا como cuando decimos: هليمز كوخأ براضأ؟ : 
Literalmente: “¿Es tu hermano el golpeador de su compañero?”, donde “tu her-
mano” es el sujeto y “su compañero” es un objeto directo de “golpeador”. Esta 
última palabra, “golpeador” en esta construcción puede referirse tanto al presente 
como al futuro al no estar ninguno de los dos tiempos especificado mediante un 
indicio verbal ةيظفل ةنيرق. Pero ha de haber aquí un indicio situacional ّةيلاح ةنيرق 
 
12. Véase nota número 3 supra. 
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porque de lo contrario la frase resultaría ambigua. De hecho, lo que asigna esa 
oración adjetival al tiempo presente será: 
1. Indicio situacional ّةيلاح ةنيرق: como cuando la oración se formula durante la 
acción de golpear, y el indicio por lo tanto será la situación o el contexto. 
O bien: 
2. Indicio verbal ةيظفل ةنيرق: mediante un adverbio como decir  هليمز كوخأ براضأ
نلآا؟  literalmente: “¿Es tu hermano el golpeador de su compañero ahora?” y el 
indicio en este caso estará en la oración. 
Igualmente, lo que asigna esa oración adjetival al tiempo futuro será: 
1. Indicio situacional ّةيلاح ةنيرق: como cuando la oración se formula cuando se 
sabe que el hermano está decidido a golpear a su compañero, pero que aún no lo 
ha hecho, y el indicio por lo tanto será la situación o el contexto. 
O bien: 
2. Indicio verbal ةيظفل ةنيرق: por medio de un adverbio como decir كوخأ براضأ
اًدغ هليمز؟  literalmente: “¿Es tu hermano el golpeador de su compañero mañana?” 
y el indicio en este caso estará mencionado en la oración. De esta índole es la 
oración coránica siguiente: الله ءاشي نأ لاإ اًدغ كلذ لعاف ّينإ ءيشل ّنلوقت لاو... : “No di-
rás, sobre cosa alguna ‛esto lo haré mañana’, sin añadir: ‛¡Dios lo quiera!’”13 
Ahora bien, si la calificación se atribuye a lo que le sigue habrá entonces dos 
posibilidades de interpretar su referencia temporal: 
1. Referencial al pasado: con un indicio situacional o verbal, como en رھاق ركب وبأ
نيّدترملا “Abū Bakr [es]14 el vencedor de los apóstatas”15, o سمأ ديز براض اذھ “es-
te [es el] golpeador de Zayd ayer”, respectivamente. 
2. Referencia a una calificación absoluta: como calificar a Dios de مَعِّنلا بھاو 
“Dador de bienes” o a Zayd de “hechor de la acción de levantarse en la oración 
“Zayd se levantó”16, puesto que la calificación está desprovista de una referencia 
temporal en ambos casos. 
Asimismo, la calificación carecerá de la referencia temporal cuando el adjeti-
vo deverbal (participio activo) se usa como nombre propio, como en رِھاط “Puro, 
 
13. El Corán, 18, 23-24. Traducción y prólogo de Juan Vernet. Barcelona: Plaza y Janés, 19802, p. 
273. 
14. Añadimos el verbo copulativo por su ausencia en las oraciones nominativas en árabe. [N. T.] 
15. Abū Bakr es el sucesor del profeta Muḥammad, y primer califa en el Islam, conocido entre otras 
cosa por vencer a los apóstatas que renegaron de la fe islámica al fallecimiento del profeta. 
16. Decimos “hechor” en el sentido de “sujeto verbal” porque es el significado literal del “sujeto” en 
árabe, es decir un adjetivo deverbal o un participio activo del verbo “hacer: لعف ”. [N. T.] 
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inmaculado” حِلاص “válido/bueno”, ءىناھ “contento”. Este será el caso también si 
forma parte de una atribución calificativa, como en: 
نينيعلا رحاس: “Encantador de ojos”, es decir de ojos encantadores. 
ديجلا ليوط: “Largo de cuello, es decir de cuello largo. 
O en el caso de atribuir una parte al todo como en: 
فيّسلا مئاق: El “firme”, es decir el puño de la espada. 
ملاكلا ضوفرم: “Lo rechazado del lenguaje”, es decir mal dicho, incorrecto. 
فتاھلا ةعاّمس: La “escuchadora” eso es el auricular, del teléfono. 
ضوحلا ةعّلاب: La “tragadora”, eso es, el sumidero del lavabo. 
Lo que queremos decir con “calificación” aquí es lo que ya contamos como 
partes del lenguaje, a saber “calificativo del sujeto, del objeto directo, de la exa-
geración, del elativo, y del adjetivo deverbal”, pues todas estas formas están suje-
tas a la presencia de un indicio dentro de la oración para tener una referencia 
temporal determinada. 
A su vez, el nombre de acción ردصملا también indica el tiempo cuando forma 
parte de ciertas relaciones oracionales como la dependencia دانسلإا y la transitivi-
dad ةيدعتلا, según el indicio correspondiente. En este caso, el nombre de acción 
tendría o un sentido exhortativo o un sentido de atribución. Si fuera exhortativo, 
sería parecido a su cognado verbal imperativo, por lo que una oración como ابرض 
 اًديز será parecida a اًديز بِرِضا, pero no del todo equivalente. El nombre de ac-
ción ًابرض “golpeo” se parecerá a su cognado verbal imperativo  ْبِرِضا “pega, pe-
gue” en lo siguiente: 
1. Dirigirse a un interlocutor, 
2. El interlocutor no se menciona verbalmente. 
3. Validez para referirse al presente o al futuro, según un indicio verbal o situa-
cional (contextual) 
Sin embargo, el nombre de acción difiere de su cognado verbal imperativo en 
que este último indica puramente una solicitud ضحم بلط mientras que el nombre 
de acción sirve para manifestar emoción حاصفإ. En este caso el nombre de acción 
se asemeja a lo que hemos considerado verbos estáticos o fosilizados en expre-
siones idiomáticas de exclamación, queja, alabanza, etc.17. 
Considere el siguiente verso:  ِِبلاعَّـثلا َلْدن َلاملا ُقْيَرُز ً لاَْدـَنـف: “¡Moverse, tribu de 
Zurayq, como se mueven los zorros a la hora de coger el botín!”18, donde la in-
tención del poeta en usar ً لاَْدـن [nombre de acción en acusativo] no equivale to-
 
17. El autor analiza estos elementos morfo-sintácticos en su exposición de las partes del lenguaje y 
los agrupa bajo el  título de  ةلاخلإا فلاوخ. Véase Tammām Ḥassān. Op .cit., pp. 113-118. 
18. Véase /al-baheth.info/, diccionario on-line árabe-árabe, entrada “لدن n-d-l” 
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talmente al significado de لُْدـِنا [verbo imperativo]: “muévete”, porque la intención 
del poeta es de tipo emotivo, que implica la incitación a moverse con agilidad y 
rapidez “como lo hacen los zorros”, en la huida [una vez recogido el botín tras 
atacar a otro tribu rival], ya que estos matices no se encuentran en la forma simple 
del verbo imperativo. 
Asimismo, cuando el nombre de acción se usa en la atribución podrá referirse, 
según el indicio verbal o situacional, a un pasado o a un futuro, como: 
 ديز ُبرض ينبجعأورْمَع  literalmente: “me gustó el golpeo de ‘Amrū a Za-
yd”, con una referencia al pasado por indicio del ينبجعأ [en perfectivo] 
Y: 
 ديز ُبرض ينبجُعي ْمَعاًدغ وأ َنلآا اًر  “literalmente: me gusta el golpeo de 
‘Amrū a Zayd ahora o mañana”, con referencia al futuro por el adverbio de tiem-
po نلآا  y اًدغ. 
O: 
 ديز ُبرَض ْمَع ٌديدش اًر  “Literalmente: el golpeo de ‘Amrū a Zayd es duro”, 
donde hará falta un indicio situacional para precisar si el golpeo ya ocurrió, o si 
está ocurriendo actualmente o bien se espera que ocurra más adelante. 
De lo arriba explicado, sabremos que los adjetivos y los nombres de acción, a 
diferencia de los verbos, no entrañan una referencia morfológica al tiempo. Ello 
quiere decir que el sistema del tiempo en la morfología atañe a los verbos pero no 
a adjetivos y nombres de acción. Sin embargo, en el uso, donde el texto represen-
ta el escenario de los indicios نئارقلا حرسم, esos indicios, sean verbales o situa-
cionales, añade a los adjetivos y a los nombres de acción significados nuevos que 
no tenían en sus formas morfológicas. En nuestra opinión, esto muestra uno de 
los aspectos de lo que llamamos la multiplicidad del significado funcional de una 
sola forma دحاولا ىنبملل يفيظولا ىنعملا دّدعت. 
Dicha multiplicidad deviene del hecho de que tanto los adjetivos como los 
nombres de acción constituyen a veces elementos principales en la oración لاَدـنسُم 
هيلإ y otras elementos dependientes (o atributos) َدـنسُملا. Asimismo, algunas veces 
tienen una función transitiva como los verbos y otras se asemejan a los comple-
mentos directos, siendo adjetivos o adverbios de modalidad. En todas esas muta-
ciones en su significado, los adjetivos y los nombres de acción mantienen sin em-
bargo su consabida forma sin alteración alguna. 
De todo lo dicho anteriormente acerca del tiempo sintáctico, sacaremos las 
conclusiones siguientes: 
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1. Los tiempos en la lengua árabe normativa (llamada generalmente clásica) ةغللا 
ىحُصـفلا ّةيبرعلا son tres pero, tal como hemos visto, se ramifican a dieciséis tiem-
pos sintácticos cuando consideramos el aspecto. 
2. Las minuciosas diferencias temporales aparecen en los tres tipos de la oración 
predicativa (la afirmativa, la negativa y la aseverativa), así como en la oración 
interrogativa de entre las oraciones exhortativas. Todas esas oraciones contienen 
una referencia al pasado mediante las formas لـَعـف o لـعفي, además de poder refe-
rirse al presente y al futuro. Todos los demás tipos de oraciones árabes solo pue-
den referirse al presente o al futuro. 
3. Parece que el uso de la forma لـعفي para indicar el pasado se limita al estilo ne-
gativo, tanto en las oraciones predicativas como en las interrogativas. 
4. Asimismo, el uso de la forma لـَعـف con sentido de presente o futuro se da en 
oraciones de incitación, deseo, esperanza, plegaria y condición. 
5. Las expresiones aspectuales (por las cuales los tiempos verbales se ramifican 
en diecisiete ramas, como ya dijimos) se hacen mediante la adición de partículas 
y modificadores a los verbos, como son دق ،نيس ،فوس ،ملا، ديكوتلا نون ،ام، مل، لا، اّمل، 
نل ،اھتاوخأو ّنإ ، اھتاوخأو ناك  y  اھتاوخأو داك pues todas ellas representan elementos 
que sirven para indicar el aspecto concreto del sentido verbal. 
6. Los adverbios de tiempo y los sustantivos en función adverbial, en cambio, só-
lo especifican el tiempo sintáctico por contener en su significado una única ac-
ción, o dos acciones vinculadas, como por ejemplo cuando se quiere indicar va-
rios tiempos con una solo forma verbal y se emplea por ello نلآا/ahora en caso del 
presente o اًدغ /mañana para el caso del futuro. 
— Del mismo modo en que el indicio verbal ّةيلاقملا ةنيرقلا desempeña su función 
de especificar el tiempo verbal (presencia de adverbios temporales, por ejemplo), 
el indicio situacional ّةيلاحلا ةنيرقلا a su vez especifica el tiempo mediante datos 
externos procedentes de la historia, la geografía, etc. 
Llegados hasta aquí, espero haber aclarado cómo el tiempo gramatical en la 
lengua árabe normativa ىحصفلا puede ser ora morfológico ora sintáctico-
contextual y cómo el tiempo morfológico es absoluto en su forma inequívoca y 
cómo el tiempo verbal sintáctico, siendo específico, se vuelve en el contexto una 
función que no está vinculada a ninguna forma en concreto, e indicar distintos 
tiempos.  
Pero, ¿qué es el aspecto? Podemos contestar con lo siguiente: 
Dijimos al tratar las partes del lenguaje que el verbo indica la acción en su 
significado e indica el tiempo por su forma. Sin embargo, esto atañe al verbo a 
nivel morfológico donde el tiempo está asociado a la forma aislada que no forma 
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parte de una oración. Pocas líneas arriba, hemos dicho que la forma (de un verbo, 
de un adjetivo o de un nombre de acción) que está dentro de un contexto oracio-
nal no constituye por sí sola un indicio del tiempo sino que lo hace en colabora-
ción con otros indicios, verbales y situacionales, de los cuales escogeremos el as-
pecto para tratarlo a continuación. 
El aspecto ةھجلا es una especificación صيصخت del significado del verbo y 
otras partes del habla con una atribución verbal (هوحنو لعفلا) bien con respecto del 
tiempo bien en cuanto a la acción, pues en la lengua árabe existen aspectos que 
limitan el sentido del tiempo verbal. Ya hemos visto con anterioridad varios tipos 
de ramificaciones temporales de índole sintáctica. Vimos también que las cons-
trucciones ينابملا que indican los aspectos temporales son en conjunto partículas o 
verbos modificadores, de los cuales enumeramos مل ،نل، لا، ام، نيس ،فوس ،ناك،  ام
لاز ، ّلظ ،داك ،قفط، . Dijimos además que los adverbios de tiempo desempeñan un 
papel muy importante en concretar el tiempo sintáctico a través de marcar el 
tiempo de la acción única indicada en la oración por el verbo y otras partes del 
habla con una atribución verbal o mediante la referencia a una correlación en el 
tiempo entre dos acciones indicadas por dos elementos distintos en la oración. El 
primer tipo de especificación temporal se consigue mediante el uso de sustantivos 
o de palabras adverbializadas como نلآا ،مويلا ،اًدغ، ةنس دعب ،نيموي ذنم، سمأ . El se-
gundo tipo de la especificación se logra mediante los mismos adverbios de tiempo  
que son ذإ ،اذإ ،ً اذإ ،ىتم ،نّايأ  pues cada uno de esos adverbios indica un empareja-
miento temporal entre dos acciones. Ya hemos conocido anteriormente la máxima 
importancia de dichos adverbios en concretar los tiempos de los adjetivos y los 
nombres de acción principalmente. Sin embargo, su importancia es aún mayor en 
los titulares de las noticias periodísticas al uso en la actualidad donde el verbo en 
presente es atemporal, se emplea para indicar el pasado, el presente y el futuro. 
En ese caso, solo un indicio verbal como el adverbio o un indicio contextual po-
drán determinar uno solo de los tiempos como cuando el lector ya tiene un cono-
cimiento del acontecimiento antes de leer la noticia en el periódico o de escuchar-
la en la radio. Examine como ejemplo los titulares periodísticos siguientes: 
1. Nuestros aviones bombardean las posiciones del enemigo. (Sin usar un adver-
bio temporal debido a la difusión de la noticia en la radio)  عقاوم فصقت انتارئاط
 ودعلا 
2. Nuestros aviones bombardean las posiciones del enemigo ayer  فصقت انتارئاط
سمأ ودعلا عقاوم 
3. El presidente inspecciona hoy las obras en el Gran Pantano  مويلا دقفتي سيئرلا
يلاعلا ّدسلا يف لمعلا عقاوم 
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4. El Consejo palestino ce celebra mañana en El Cairo  اًدغ دقعني ينيطسلفلا سلجملا
 ةرھاقلاب 
Existen otros aspectos para especificar el sentido temporal del verbo o para 
limitar la adscripción de su acción al sujeto. Los aspectos del primer tipo se ex-
presan mediante elementos morfológicos como la geminación para indicar exage-
ración como رسك/رَّسك : “romper/romper en pedazos”, o la repetición para indicar 
repetición o frecuencia como لْزـلز ،مدْمَد، دھَْدھ :“sacudir, increpar/destruir y acunar, 
respectivamente”. 


















 = =  
 
 َلزلز  
Sacudir 
ىنبملا راركت  
Repetir la forma 
ثدحلا راركت  
Repetición 
لاتاقت  
Se pelearon “ellos 
dos” 
لعافلا ءات  




 َجرختسا  
Extraer 
ءّاـتلاو نيّسلا  
La “sin y la “ta” 
بلطلا  
Acción de procurar 
سكنا َر  
Se rompió 
لاعفنلاا نون  
La “nun” de esta forma 
ةعواطملا  
Acción de obedecer 
 َراتخا  
Escogió/tomó una de-
cisión 
لاعتفلاا ءات  
La “ta” de esta forma 
ذاختلاا  
Acción de adoptar 
 َعّجشت  
Se envalentó
لّعـّفـتلا ءات  




Se pelearon entre sí 
لاعتفلاا ءات  




En cuanto a los aspectos que limitan la relación de dependencia دانسلإا ةقلاع 
estos son a los que ya referimos como funciones de declinación específica 
صيصخت y de atribución o adición ةبسـن cuando tratamos las distintas relaciones 
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gramaticales dentro de la oración يوّحـنلا قيلعتلا19 . Lo que hemos denominado in-
dicios semánticos como la transitividad, la causalidad, la compañía, la circunstan-
cia de lugar, etc., son en realidad aspectos que sirven para entender la relación de 
la dependencia en la composición, puesto que su función limitadora no actúa so-
bre el tiempo ni sobre la acción, sino sobre la relación de la interdependencia en-
























 ً ةبغر ُتئج




هلجلأ لوعفملا  
Objetivo de fina-
lidad 









هعم لوعفملا  
Objeto de com-
pañía 
 دعب بوصنملا مسلاا
واولا  
Sustantivo en 
acusativo tras la 







donde él se 
sentó 
هيف لوعفملا  
Objeto circuns-
tancial de lugar 
ناكملا فرظ  
Adverbio de lu-
gar 
(*) ّةيناكملا ةيفرظلا  
Circunstancia de lugar 
 
ً امايق ُتُمق  
Me puse de 
pie 
قلطملا لوعفملا  
Cognado “absolu-
to”  




(**) ةيوقتلا  
Refuerzo 
ً ايشام ُتئج  لاحلا  بوصنملاب فصولا  ةسبلاُملا  
 
19. Véase Tammām Ḥassān. Op .cit., pp. 95-96. 
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Circunstancia de modo 
 لاإ سّاـنلا ماق
ً اديز  











































 دعب بوصنملا مسلاا
ّملكتملا ريمض  
Sustantivos en 
acusativo tras el 
pronombre de la 







bre la acera 











con el palo 
= =  
Preposición 
ءابلا  







Se alejó de 
la diver-
sión 








20. Añadimos este ejemplo porque el citado en el original es ininteligible. [N. T.] 
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(*)A la referencia circunstancial se añaden las preposiciones. 
(**) Al refuerzo de la relación de dependencia se añaden la aseveración con una 
letra como: نونو ملا  ّنإو ديكوتلا  etc. 
 
Con ello vemos que hay tres tipos de aspecto: 
1. Aspectos para entender el sentido del tiempo entre los cuales se inscriben los 
adverbios de tiempo, algunas partículas y los modificadores. 
2. Aspectos para entender el sentido de la acción entre los cuales se inscriben los 
significados provenientes de las letras de derivación morfológica  يف ةدايّزلا فرحأ
غيصلا 
3. Aspectos para entender el sentido de la dependencia entre los cuales se inscri-
ben los adverbios de lugar, las palabras en acusativo y las preposiciones. 
 
